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 مستخلص البحث
ولكن في عملية مهارة الكلام ىي إحدي الدهارات اللغوية الأربع التى تعلمها في اندونيسيا 
تعليم وتعلم مهارة الكلام في معهد دار الفلاح الإسلامي باتو جاوى الشرقية عدم الدادة الدناسبة 
هارة بأىداف معهد ىي مادة لذا نتائج الإسلامية يعتٍ جانب الطالب يتعلم اللغة العربية أو م
. وأىداف ىذا التطوير ىي الكلام ىم يستطيعون أن يطبقوا نتائج الإسلامية في الحياة اليومية
 بمعهد دار الفلاح الإسلامي باتو جاوى الشرقية.الدناسبة بأىداف الدرجوة لتحصيل الإنتاج 
)، يعتٍ منهج R&Dىو منهج البحث والتطوير (في ىذا البحث لدنهج الذي يستخدمو الباحث ا
 البحث الدستخدم لتحصيل إنتاج معتُ ثم تجريبها عن فعالتو. 
ليكون عينة البحث وأدوات ىذا  طالبا 16عددىم اختار الباحث الفصل الثالث الذي  
 والدقابلة والإستبانة والإختبار.بطريقة الدلاحطة البحث ىي 
بالخطوات: تحليل الإستبانة ) عملية تطوير مادة مهارة الكلام 1النتائج من ىذا البحث. 
، ثم عن مشكلات تعليم مهارة الكلام من الطلبة عن الدشكلات وحاجتهم والدقابلة مع الددرس
في تعليـم مهارة الدادة الدطور استـخدام ) 2تطوير الدواد الدناسبة بأىداف الدعهد، ثم تحكيم الخبتَ.  
نتيجة تاء الحساب جاوى الشرقية فّعال ب الكلام لدى الطلبة في معهد دار الفلاح الإسلامي باتو
 وإذا نظرنا إلى تاء الجدول 34244=  في الإختبار القبلي والإختبار البعدي ىو )gnutih-t(
فتاء  0942ىو=  )lebat-t(% فتاء الجدول  99) بمستوى ثقة 61= N بأن ( )lebat-t(
ات دلالة بتُ نتيجة الإختبار ة مقبولة  وتوجد فروق ذيمعناىا فرض الحساب أكبر من تاء الجدول
القبلي والإختبار البعدي. معناىا الدادة الدطورة في تعليم مهارة الكلام لدى طلبة الفصل الثالث 
 بمعهد دار الفلاح الإسلامي باتو جاوى الشرقية فعالية لتًقية كفاءة كلام اللغة العربية.
  الكلام، مادة، تطوير:  الكلمات المفتاحية
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ABSTRAK 
Keterampilan berbicara adalah salah satu keterampilan yang dipelajari di 
Indonesia, akan tetapi didalam proses pengajaran dan pembelajaran keterampilan 
berbicara di Ma’had Darul Falah Al-Islami Batu Jawa Timur tidak ada materi ajar 
yang sesuai dengan tujuan ma’had yaitu materi ajar yang memiliki nilai-nilai 
keislaman, disamping siswa belajar bahasa arab atau keterampilan berbicara 
mereka mampu untuk menerapkan nilai-nilai keislaman didalam kehidupan 
sehari-hari. Dan pengembangan materi ajar ini bertujuan untuk menghasilkan 
produk sesuai dengan tujuan yang diharapkan di Ma’had Darul Falah Al-Islami 
Batu Jawa Timur.  Didalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti 
adalah metode Research and Development (R&D ) yaitu metode penelitian yang 
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk 
tersebut. Peneliti memilih kelas III yang jumlah siswa sebanyak 16 orang sebagai 
sampel penelitian dan instrument dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, angket dan test.  Nilai dari penelitian ini. 1) Proses pengembangkan 
materi ajar keterampilan berbicara dengan beberapa langkah : Analisis angket dari 
siswa dan guru tentang problema, kebutuan dan pengajaran keterampilan 
berbicara, kemudian mengembangkan materi ajar sesuai dengan tujuan mahad 
serta validitas ahli. 2) Penggunaan materi ajar yang dikembangkan didalam 
pengajaran keterampilan berbicara untuk santri Mahad Darul Falah Al-Islami 
sangat efektif dengan nilai t-hitung dari nilai free test dan post test = 4,243 dan 
jika kita melihat ke t-tabel dengan N=16 dengan taraf kepercayaan 99% maka t-
tabel = 2,90 jadi t-hitung lebih besar dari t-tabel artinya hipitesis diterima dan 
terdapat perbedaan yang signifikansi diantara free test dan post test, artinya materi 
ajar yang dikembangkan didalam pengajaran keterampilan berbicara untuk kelas 
III Mahad Darul Falah Al-Islami Batu Jawa Timur sangat efektif untuk 
meningkatkan kemampuan berbicara bahasa arab. 
 
Kata Kunci : Pengembangan, materi, berbicara 
.أ ةمدقملا  
جاتيح سانلا نأ فورعلدا نم  ،عمتلمجا في متهايح ءاقبل رخلأا ضعبلا لىإ مهضعب
 ملعتلل ادج ةمهم ةغللا كلاذلو .مهنيب  ةلماعلداو لاصتلإا ةيلمعل ةغللا جاتيح نأ دبلاف
.ةيبرعلا ةغللا صوصلحابو  ميلعتلاو  يى تاراهلدا عبرأ الذ ةيبرعلا ةغللا ملعتو ميلعت في امأو
 تلاكشم انرظن ادج تَثكو ةباتكلا ةراهمو ةءارقلا ةراهمو عامتسلإا ةراهمو ملاكلا ةراهم
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في تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها كصعوبة في كلام اللغة العربية لإختلاف مناطق 
يد أن يعبر تتعلق بالدشكلات في تعليم مهارة الكلام الدسكن والثقافة الدختلفة. الكاتب ير 
 1ونقص الدادة الدناسبة في تعليم اللغة العربية وبالحصوص مهارة الكلام.
إن الدهارات اللغوية تمّثل الركيزة الأولى في السيطرة على اللغة، فإذا امتلك الدتعلم 
عليو استعمال اللغة دون الدهارات اللغوية، كانت لديو القدرة اللغوية، وبالتالي سهل 
مشقة أو عناء. فالقدرة الكلامية بهذا الدفهوم تشمل مهارات مثل النطق السليم، وإخراج 
الحروف من لسارجها، والتنغيم الصوتي، وتمثيل الدعتٌ، وتسلسل الأفكار وترابهطها، 
 2.والضبط النحوية والصرفي وغتَىا
وفي تعليم وتعلم مهارة الكلام ليس عملية سهلة لأن مهارة الكلام لذا مكونات 
التي يقدرىا الطلبة كالدفردات والتًاكيب وتعبتَ أو طلاقة في تكلم اللغة العربية لاسيما فى 
                                                          
1
مهارة الكلام ىي إحدي الدهارات اللغوية الأربع التى تعلمها في اندونيسيا. وىدف تعليم ىذه الدهارات الأربع .  
ىو أن يدتلك الطلاب قدرة و كفاءة وميولا و رغبة في اللغة العربية .فلابد أن يستَ تعليم ىذه الدهارات الأربع 
مزايا في تعلم اللغة العربية. أما مزية الكلام ىي  ستَا جيدا متساويا بتُ جميع الدهارات، لأن لكل مهارة
إستطاعة الإتصال وتعبتَ الدباشر عن فكرة التي يدلكها الناس بدون وسيلة. وأىم الأىداف في تعليم اللغة 
الأجنبية ىم يستطيعون كلام اللغة خصوصا اللغة العربية وبمعتٌ آخر، أن الكلام ىو قدرة الإنسان على أن 
ووضوح، وأن يكتب بدقة وحسن عرض، وأن يعبر عما في نفسو من موضوعات تلقى عليو، يتحدث بطلاقة 
أو عما يحسن بالحاجة إلى الحديث عنو استجابة لدؤثرات في المجتمع أو في الطبيعة إقرأ طو علي حستُ  
ر الشروق ، (الاردن: دااللغة العربية مناىجها وطرائق تدريسهاالدليمي وسعاد عبد الكريم عباس الوائلي، 
 662.، ص.  5002(للنشر والتوزيع،   
 
2
كما عرفنا في بلادنا إندونسيا أن الدعاىد قسمان معهد السلفي والعصري. وأما معهد دار الفلاح أحد من .  
معهد السلفي وىناك عّلم علوم الدينية كفقو والحديث والقرآن والتفستَ وكتب الأخري وأيضا عّلم اللغة الثانية  
ربية وبحصوص مهارة الكلام. ولكن في عملية تعليم وتعلم مهارة الكلام عدم الدادة الدناسبة بأىداف كاللغة الع
معهد ىي مادة لذا نتائج الإسلامية يعتٍ جانب الطالب يتعلم اللغة العربية أو مهارة الكلام ىم يستطيعون أن 
الرياض: دار  ) الدهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها أحمد فؤاد عليان،وإقرأ  يطبقوا نتائج الإسلامية في الحياة اليومية
 .01، ص 2991(الدسلم، 
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تعليم اللغة للناطقتُ بغتَىا مثل تعليم اللغة العربية للطلبة الإندونيسيتُ، فلتعليم مهارة 
الثقافة  واختار الكاتب على أساساج الددرسون إلى تنظيما دقيقا وجّيدا. الكلام يحت
المحلية الإسلامية لأن الطلبة يحتاجون مادة مهارة الكلام على أساس الثقافة المحلية 
الإسلامية حتى مناسب بأىداف الدعهد ىي الطلاب يستطيع أن يفهموا ويطبقوا نتائج 
التعليمية الدناسبة  4الكاتب يريد أن يصنع الدواد لكولذ 3.الإسلامية في الدادة الدطورة
إلى ىي مادة تزود الطلبة لوصول  واد التعليمية التي يقصدىا الكاتبالدبنتائج الإسلامية و 
بأسس إعداد الدواد التعليمية لغتَ أىداف التعليم والتعلم و إحتاج الكاتب يبتُ تتعلق 
إن إختيار الدادة التعليمية لتعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها فيختلف  5الناطقتُ بالعربية
إلى حد كبتَ بالدادة إلى تقدم لأبنائها. ولقد إىتمت التًبية الحديثة بالدادة التعليمية 
                                                          
3
التطوير ىو اتجاه نظامي لتصميم وإنتاج واستعمال وتقويم النظم الكاملة للتعليم، متضّمنا الدكونات الدناسبة .  
 ،العظيم عبد السلام الفرجانيوإقرأ  التطوير الذي يقصده الباحث ىو تصميم وإنتاج وستعمال وتقويم. لكل النظام
 .55ص  )،2002القاىرة : دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع. ، (التكنولوجيا وتطوير التعليم
4
الدواد التعليمية ىي لرموعة الخبرات التًببوية والحقائق والدعلومات التي يرجى تزويد الطلاب بها، والإتجاىات .  
عندىم، أو الدهارات الحركية التي يراد اكتسابها إياىم، يهدف تحقيق النمو الشامل والقيم التي يراد تنميتها 
الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات  رشدي أحمد طعيمة،وإقرأ  الدتكامل لذم في ضوء الأىداف الدقررة في الدنهج
الدرجع في تعليم اللغة العربية رشدي أحمد طعيمة، وإقرأ  .202ص  )،دون السنةأم القرى، مكة : جامعة  ;(القسم الأول، أخرى
 لأن  .202، ص.  للناطقتُ بلغات أخرى
 
 
ورأي ناصر عبد الله الغالى وعبد الحميد عبد الله أنو يلزم عند إعداد الدواد التعليمية لتعليم اللغة .  5
 :5العربية  لغتَ الناطقتُ بها أن تراعى فيها الأسس الآتية
 قافة والإجتماعيةالأسس الث .1
 الأسس السيكولوجية .2
  الأسس اللغوية والتًبوية. .3
4 أسس إعداد الكتب التعليمية  لغتَ الناطقتُ  بالعربيةناصر عبد الله الغالي و عبد الحميد عبد الله، إقرأ 
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وإقامتها على أسس تتفق بالنظريات التًبوية الحديثة. وكان أشد ماحرصت عليو أن يحدد 
التزامها عند تصميم الدواد التعليمية. ومن والأسس والشروط ىذه الأسس وتدعو إلى 
معايير إختيار و 6والدبادئ والدواصفات التي تعتُ على إعداد الدواد التعليمية وعلى تقويدها.
قدم الخبراء لرموعة من الدعايتَ التي يجب أن يختار في ضوئها  محتوى المواد التعليمية
بمعايتَ نكلاس لإختيار المحتوى إذ أنها أكثر صلة ببرامج  لزتوى الدنهج الا أننا نوثر الأخذ
 7تعليم اللغة الثانية. ومن ثم أكثر إلتصاقا بمجال التعليم العربية للناطقتُ بلغات أخرى.
                                                          
 : 6أية مادة تعليمية وىذه الجوانبتعتمد على أربعة جوانب مهمة ينبغي أن تنطلق فى ضوئها .  6
 الجانب النفسي   أ.
 الجانب الثقافي .ب
 الجانب التًبوي ج.
 الجانب اللغوي .د
–الكتاب الأساسى لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات آخرى إعداده لزمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة، إقرأ 
 .82م)،ص. 3891/3041، (مكة الدكرمة،جامعة أم القرى، تقويدو-تحليلو
 :7ولقد نقل رشدي أحمد طعيمة عن نكلاس لرموعة من الدعايتَ ىي مايلي.  7
): يعتبر المحتوى صادقا عندما يكون واقعيا وأصيلا وصحيحاعمليا ytidilaVمعيار الصدق ( .1
 فضلا عن تمشيو مع الأىداف الدوضوعية.
عندما يكون ذاقيمة في حياة الطلاب ): يعتبر المحتوى مهما ecnacifingiSمعيار الأهمية ( .2
مع تغطية الجوانب الدختلفة من لرال الدعرفة والقيم والدهارت التي تهمتم بتنمية الدهارات العقلية 
 وأساليب تنظيم الدعرفة أو الاتجاىات الاجابية.
 ): يعتبر المحتوى متماشيا مع إىتمامات الطلاب.tseretnIمعيار الديول والإىتمامات( .3
) : يكون المحتوى قابلا للتعلم عندما يراعي قدرات ytilibA nraeLابلية للتعلم(معيار ق .4
 الطلاب متماشيا مع الفروق الفردية بينهم.
)  : يكون المحتوى جيدا عندما يشمل انماطا من التعليم لا ytilasrevinUمعيار العالدية( .5
يغة المحلية للمجتمع ينبغي أن تعتًف بالحدود الجغرافية بتُ البشر. وبقدر ما يعكس المحتوى الص
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مشكلة المواد التعليمية في  و9معايير تنظيم المحتوى و8طرق إختيار المحتوىو
                                                                                                                                                               
تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها، رشدي أحمد طعيمة ،. وإقرأ يربط اللطلبة بالعالم الدعاصر من حولو.
 .66ه، ص   0141، ( مصر : الرباط مناىجو وأساليبو
  .1
للناطقتُ بلغات ىناك عدة أساليب يدكن لواضع الدنهج اتباعها عند إختيار مواد اللغة العربية .  8
 .8أخرى
الدناىج الأخرى : يدكن للمعلم أن يستًشد بمناىج تعليم اللغات الثانية وفي ىذه الدناىج أن  .1
ينتقي المحتوى اللغوى في منهجو مع الأخذ في الإعتبار التفاوت بتُ طبيعة اللغتتُ وظروف 
 البرامج.
انوا لستّصتُ في تعليم اللغة العربية رأي الخبتَ : يدكن للمعلم أن يستًشد بآراء الخبراء سواء أك .2
للناطقتُ بلغات أخرى أم كانوا معلمتُ لدروس للغة أو الدربون في ميدان التعليم أو من كان لو 
 صلة وثيقة بالديدان.
الدسح : ويقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حول خصائص الدارستُ  وتعرف مايناسبهم من  .3
خطاء الغوية الشائعة في الدستوى الإبتدائي ثم ختتار المحتوى لغوى كأن تجري دراسة حول الأ
 موضوعات النحو أو التًكيب التى تساعد على تلافي ىذه الأخطاء أو علاجها.
  : ويقصد بذلك تحليل الدواقف التى يحتاج الطالب فيها للإتصال بالعربية. التحليل .4
ه،  0141، ( مصر : الرباط بها، مناىجو وأساليبوتعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ رشدي أحمد طعيمة ،وإقرأ 
 .86-76ص.  
 
مازالت الدعايتَ التي اقتًحها تايلر لتنظيم المحتوى سائدة بتُ الخبراء إعداد الدناىج. وتتلخص ىذه .  9
 الدعايتَ في ثلاثة ىي:
خبرة إلى الاستمرارية : ويقصد بذالك العلاقة الرئيسية بتُ الخبراء الدنهج، بحيث تؤدي كل  .1
 إحداث أثر معتُ عند الطلاب تدعمة الخبرة التالية.
التتابع : ويقصد بذالك بناء الخبرات فوق بعضها البعض. فلا تقدم خبرة لغوية إلا في ضوء ما  .2
سبق، ثم تهيئ ىذه الخبرة الطالب بعد ذالك لخبرة التالية. أي أيكون ىناك تسلسل في عرض 
 لشا سبقها تؤدي لدا يلحقها. الدهارات. وأن تستفيد كل منها
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 01تعليم اللغة العربية.
 
 ب. مهارة الكلام     
الكلام ىي ما يصدر عن الانسان من صوت يعبر بو  أحمد فؤاد عليان شرح تتعلق بمهارة
وأما مهارة  11عن شيئ لو دلالة في ذىن الدتكلم والسامع أو على الأقل في ذىن الدتكلم.
الكلام التي يقصدىا الكاتب في ىذا البحث ىي تتكون من أربعة معاير، وىي النطق، 
 لدفردات، والطلاقة.والقواعد أو التًاكيب، وا
  . الثقافة المحلية الإسلاميةج
طريقة الحياة التي يعيشها الدسلمون في جميع ىي  الثقافة المحلية الإسلامية
لرالات الحياة وفقا لوجهة نظر الإسلام وتصورتو سواء في المجال الدادي الذي 
                                                                                                                                                               
رشدي أحمد طعيمة . إقرأ  التكامل : ويقصد بذالك العلاقة الأفقية بتُ الخبرات حيث يكمل كل منها الأخرى. .3
 .96ص.  ه،  0141، ( مصر : الرباط تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها، مناىجو وأساليبو،
 
الأهمية الدتزايدة لتعليم اللغة العربية لللأجانب، إلا أن ىذه اللغة لم تدرس دراسة سبق أن ذكرنا أنو على الرغم من .  01
تربوية وعملية دقيقة تتناول بصفة عامة أىدافها، ومواد تعليمها، وطرقها، وأساليبها، وقد أدى ذلك إلى إنصراف كثتَ من الراغبتُ في 
وقد تناولت ىذه الدراسة تلك الدواد من عدة زوايا  .01غة العربية صعبة التعليمتعليم اللغة العربية عنها، وشاع ظلما أو سوء نية أن الل
 ىي:
 الأىداف التعليمية .1
 استخدام اللغة الدصورة .2
 طريقة التدرس .3
 الدوضوعات أو المحتوى .4
 الوسائل التعليمية .5
 استخدام اللغة الوسيط .6
 نوع اللغة العربية الدقدمة للتعليم. .7
11
 .59-39، ص. 2991(الرياض: دار الدسلم،  ) اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاالدهارات أحمد فؤاد عليان، .  
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الثقافة  21يسمى بالددينة أو المجال الروحي أو الفكري الذي يعرف بالحضارة.
المحلية الإسلامية الذي يقصدىا الباحث ىي العادات التي يدارسها الدسلمون في 
 بلاد الإندونيسيا كإحتفال الدناسبات الدينية.  
 منهج البحث ومدخلهد.
)، يعتٍ منهج R&Dالدنهج الذي يستخدمو الباحث ىو منهج البحث والتطوير (
 . 31توفعاللتحصيل إنتاج معتُ ثم تجريبها عن  البحث الدستخدم
يتعامل الباحث مع ويستند ىذا البحث على الددخل الكيفي والكمي حيث 
ول ا. ويح41مع منهم البيانات بطريقة الدلاحطة أو الدقابلة أو الإستبانةلرتمع البحث ويج
الباحث الباحث القيام بتطوير مادة مهارة الكلام على الأساس الإسلامي. ويستخدم 
 أيضا الاختبار لدعرفة مادة التي سينتجها وسيتطورىا الباحث.
 إجراءات البحث والتطوير .1
وأما  نموذج و شكل البحث والتطوير في ىذا البحث الذي شرحو سوغيونا في  




                                                          
21
 .76. ص ،)ه2026 – م2220 الفكر، دار: عمان(  ،الإسلامية الثقافة وأصحابه، هندي صالح.  
 nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP ,nakididneP naitileneP edoteM .onoiguS.  31
 .704  .mlh ,)0102 .atebaflA : gnudnaB( ,D&R
 ,asahaB nakididneP naitilineP edoteM ,S aiamsiV itnayamaD nad RA nidusmayS. 41
  .37 .mlh  ,)7002 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB(
 nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP ,nakididneP naitileneP edoteM .onoiguS.  51
 .904 .mlh ,D&R
 تصميم الإنتاج جمع البيانات تحليل الحاجة
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 ما الشرح عن ىيكل البحث والتطوير وىو كما يلي:أو 
مدير معهد دار اجة: قام الباحث بإجراء الدلاحظة والدقابلة مع تحليل الح . أ
وي الشرقية ومدرس مهارة الكلام وبعض االفلاح الإسلامي باتو ج
الطلاب لدعرفة خصائص الطلاب وغاية التعليم والتعلم والدادة التعليمية 
الدستخدمة والدوادة التعليمية وطريقة تعليمها والوسائل الدستخدمة لتعليم 
جو الددرس في عملية مهارة الكلام وطريقة اختبارىا والدشكلات التى توا
 التعليم التعلم. 
جمع البيانات، لتحليل الحاجة يقوم الباحث أن يجمع بالدعلومات والوثائق  . ب
 الدتعلقة بالدواد التعليمية.
ج. تصميم الإنتاج، بعد جصول البيانات فيستمر الباحث بالإطلاء على 
  1ة الإنتاح تجرب  التصميم تعديل تصديق التصميم
 1 الإنتاج تعديل
  
  ة الإستخدامتجرب  2الإنتاج  تعديل
  التعليمية الماد
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مهارة الدناىج الدراسية والنظريات التعليمية لتطوير أو لتصميم مادة 
 الكلام على الأساس الإسلامي.
د. تصديق التصميم، الصدق في ىذا البحث ىو جمع البيانات لدعرفة مدى 
صلاحية الإنتاج الدطور يعطي الباحث الإنتاج الدطور إلى الخبراء في لرال 
تعليم اللغة العربية للحصول على الاقتًاحات والإرشادات والتعليقات 
طور لإصلاح ومعرفة مدى صلاحيتو وفي والدداخلات حول الإنتاج الد
 ىذه الدرحلة قدم الباحث الاستبيان لحصول البيانات. 
الإنتاج: بعد حصول نتائج فإجتاج الباحث تحستُ الإنتاج حتى  تعديله. 
 الإنتاج الذي حصلو الباحث مناسبة بالدرجوة.
انية المحدودة و. تجربة الإنتاج: وبعد اتمام التصحيح فيقوم الباحث بالتجربة الديد
لتأكيد صلاحية الدادة الدطورة في التطبيق. وجرت ىذه التجربة في معهد 
 دار الفلاح الإسلامي بعدد اربع وعشرين طلبة.
: بعد تجربة الإنتاج إذا كانت طريقة أو مادة أو وسائل 1الإنتاج  تعديلز. 
ور ليس الدناسبة ففي ىذه الدرحلة يقوم الباحث بتحستُ حتى الدواد الدط
 الدناسبة بالدرجوة.  
ح. تجربة الإستخدام : بعد تحستُ الإنتاج فيقوم الباحث بتجربة الإستخدم 
لدعرفة الإنتاج الدطور مناسبة و بعد ذالك إحتاج مقرر لدواد التعلمية في 
 معهد دار الفلاح الإسلامي باتو جوى الشرقية 
بتحليل وتقويم من : بعد تجربة الإستخدام يقوم الباحث 2الإنتاج  تعديلط. 
الاستبانو والاختبار لتصوير جودة الدادة التعليمية الدطورة وفعالية للتلاميذ 
 في تعليم مهارة الكلام على الأساس الإسلامي.
ي. إنتاج الدواد التعليمية وىو بحسب اقتًاحات الخبراء والددرس وآراء الطلاب 
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جة الاختبار. ثم في معهد دار الفلاح الإسلامي باتو جاو الشرقية ونتي
 قرره الباحث الدادة التعليمية الدستخدمة في تعليم مهارة الكلام.
 تجربة الإنتاج .2
 تجربة الإنتاج ىي جمع الدعلومات لنيل الدرجة الفعالية وأما مكونات تجربة الإنتاج: 
 تخطيط التجربةأ. 
لدعرفة مدى فعالية الدادة  نتاج الدطور، فيقوم الباحث بالتجرببةوبعد إكمال الا
 الدطورة، ىذه التجربة لذا الدرحلتتُ التجربة الفردية والتجربة الديدانية. 
 أفراد التجربةب. 
فاعل التجربة في ىذا البحث ىو الخبراء في لرال المحتوى والخبتَ في لرال التخطيط، 
 لبة بمعهد دار الفلاح الإسلامي. وط
 ب. البيانات والمعلومات
 البيانات ومعلومات في ىذا البحث ىي:أما 
 البيانات الكيفية .1
 تشتمل ىذه البيانات:
. 61أداة ىامة للحصول على الدعلومات من خلال مصادرىا البشريةالدقابلة، ىي 
الدقابلة الدستخدم في ىذا البحث لجمع البيانات في مرحلة الدراسة الدبدائية أو في مرحلة 
 وتجرى الدقابلة مع مدير الدعهد ومعلمي اللغة العربية.تحليل حاجة الانتاج الدطور، 
 البيانات الكمية  .2
 تشتمل ىذه البيانات:
                                                          
 .531 .) ص7991( الرياض: دار أسامو للنشر والتوزيع،  البحث العلمي مفهومو وادواتو واساليبوذوقان عبيدات وآخرون، .  61
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الاستبيان، ىي إحدى الوسائل التي يستخدمها الدعلم لجمع البيانات أ. 
والدعلومات وىي عبارة عن حوار كتابي في شكل جدول من الأسئلة يرسل 
إحدى . أو 71سائل الإعلام الأخرىبالبريد أو اليد أو ينشر في الصحف أو 
الأساليب أو أداة للحصول على الدعلومات والبيانات والحقائق الدرتبطة بواقع 
معتُ، وتقدم بشكل عدد الأسئلة تطلب الإجابة عنها من قبل عدد الأفراد 
 .81الدعينتُ بموضوع الإستبانة
يستخدم الباحث الاستبيان في ىذا البحث للحصول على البيانات 
صلاحية الإنتاج وفعاليتو في التطبيق. ويحصل الباحث بيانات الاستبيان عن 
عن صلاحية الإنتاج وصدقو من الخبراء وبيانات الاستبيان عن فعالية الانتاج 
 في التطبيق.
الاختبار، ىو لرموعة من الدثتَات ( أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو رسوم) ب. 
سلوكها ما، والاختبار يعطي درجة ما أو أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية 
 .91قيمة ما أو رتبة ما للمفحوص
ويستخدم الباحث الاختبار للكشف قدرات الطلاب وقياس 
مستواىم التحصيلي. ويتكون الاختبار نوعتُ الاختبار القبلي والاختبار 
البعدي. ويستخدم الباحث الاختبار القبلي لدعرفة كفاءة الطلبة في مهارة 
كفاءة الطلبة بعد قبل إدخال عملية التجربة. والاختبار البعدي لدعرفة  الكلام 
 إجراء التجربة.
 أسلوب تحليل البياناتج. 
                                                          
( خرطوم: دار جامعة إفريقيا العالدية للنشر  مناىج البحث العلمي وطرق كتابو الرسائل الجامعيةعبد الرحمن أحمد عثمان، .  71
 .431)، ص 5991
 631.، ص مناىج العلمي وطرق كتابة الرسائل الجامعة. عبد الرحمن أحمد عثمان،  81
 .981، ص البحث العلمي مفهومو وادواتو واساليبوذوقان عبيدات وآخرون، .  91
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لتحليل البيانات يستخدم الباحث التحليل الإحصائي 
 ) . sisylanA citsitatS evitpircseD(الوصفي
 تحليل البيانات من الملاحظة  .1
تعلق الدقابلة التي تىي بتفتيش حاصل في ملاحظة يقوم الباحث بتحليل البيانات 
لغة العربية أىداف الدعهد والخطة الدراسية وطريقة تعليمها والوسائل الدستخدمة مدرس الب
لطلبة معهد دار الفلاح الإسلامي باتو جاوى الشرقية، وأحوال الطلبة  في عملية التعليم
 في تعليم اللغة العربية خصوصا في تعليم الكلام.
 تحليل البيانات من الاستبانة  .2
خبتَ تعليم  لدتوافرة من خلال الاستبانة تعيتُيقوم الباحث بتحليل البيانات ا
درس والطلبة والدادة التعليمية أما الدو  مهارة الكلام عن الدواد التعليمية قبل تجريبة.
شرقية في معهد دار الفلاح الإسلامي باتو جاوى الوير الدادة التعليمية ون لتطموصوف
الدعيار الدتعبر لتقويم انتاج و  الرموز الدصممة لتعليم مهارة الكلام، ويستخدم الباحث
 :02التصميم في ىذا البحث كما يلى
 
 
  = P
 
 
 :  البيان
                                                          
 imuB .TP :atrakaJ ;1.teC( ,kitsitatS nagned naitileneP ataD sisilanA ,nasaH labqI.  02
 .12 .mlh ,)4002 ,araskA
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 نسبة مئوية الجدارة (النتيجة الحقيقي)         
 عدد لرموع نتيجة إجابة الخبتَ      
  الرجائي) عدد لرموع نتيجة إجابة الأعلى ( التيجة          
 
 : الدعيار الدتعبر لتقويم انتاج التصميم في ىذا البحث كما يلىوأما 
 
 تقدير النتائج
 لشتاز  881-88





 تحليل البيانات من الاختبار  .3
الصحيح باستخدام الدواد الدطورة، الباحث سيزيد جميع ولدعرفة تحصيل التعليم 
النتائج لكل الإختبار القبلي والإختبار البعدي ثم توّزعها إلى عدد الطلبة. عندما ىناك 
الفرق بينهما (الإختبار البعدي أجيد من الإختبار القبلي في النتائج الأختَة) فقد كان 





    ∑
)   (  
 
                                                          
 isidE( ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS.12
 .521 .mlh  ,)0102 ,atpiC akeniR TP :atrakaJ( ,)isiveR
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 البيان:
 = معدل نتائج الاختبار القبلى والبعدي dM
 = الفرق بتُ نتيجة الاختبار القبلى والبعديdx
 = عدد العينةN
 
 الثقافة المحلية الإسلاميةفعالية استخدام مادة مهارة الكلام على أساس أ. 
لاختبار البعدي وجد الباحث أن درجة تاء اعتمادا على النتائج المحصولة من ا
% 99) أكبر من درجة تاء جدول على مستوى 34244) في ىذا البحث (0tحساب (
على أساس  لدهارة الكلام  اد الدطورةالدو  ومعناىا، ةمقبول ية). فعرفنا أن الفرض0942(
باتو جاوى الشرقية  دار الفلاح الإسلامي لطلاب في معهد  الثقافة المحلية الإسلامية






 يةرضساب أكبر من درجة تاء الجدول فالفإذا كانت درجة تاء ح -1
 الثالث، يعتٍ أن الدواد التعليمية لتعليم مهارة الكلام للفصل ةمقبول
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 يةإذا كانت درجة تاء حساب أصغر من درجة تاء الجدول فالغرض -2
 الثالث، يعتٍ أن الدواد التعليمية لتعليم مهارة الكلام للفصل مردود
 .ةباتو جاوى الشرقية غتَ فعال يدار الفلاح الإسلامبمعهد 
يعرض الباحث ف من الدقابلة والدلاحظة والاستبانة المحصولة البحث نتائج أما 
وفعاليتها  الثقافة المحلية الإسلاميةالبيانات عن تطوير مادة مهارة الكلام على أساس 
 : يلي كما لطلبة الفصل الثالث بمعهد دار الفلاح إسلامي باتو جاوا الشرقية
عملية التطوير في ىذا البحث يجري على الخطوات : التحليل من إستبانة الطلبة  .6
على الدشكلات وحاجتهم قبل التطبيق، ثم تطوير الدواد الدناسة بأىداف الدعهد 
وحاجة الطلبة، ثم الاختَ ىي التقويم أو تصديق الخبتَين هما الخبتَ من لرالة 
 اد التعليمية.فصاحة اللغة والخبتَ في لرالة تصميم الدو 
 النتيجة تأثتَ وجوداعتمادا على النتائج المحصولة من الاختبار القبلي والبعدي  .0
وجد . الكلام مهارة كفاءة ترقية في والبعدي القبلي الاختبار من المحصولة
في الإختبار القبلي والإختبار  )gnutih-t(تاء الحساب   الباحث نتيجة
= N بأن ( )lebat-t( وإذا نظرنا إلى تاء الجدول 34244البعدي ىو= 
فتاء  0942ىو= )lebat -t( % فتاء الجدول  99) بمستوى ثقة 61
 الحساب أكبر من تاء الجدول كما يلى:
 
< 09,2  
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-t( تاء الجدول و  342،4 = )gnutih-t(خلاصة : نتيجة تاء الحساب  
ة مقبولة  وتوجد فروق ذات دلالة بتُ نتيجة يمعناىا فرض 0942=  )lebat
اعتمادا على حساب النتيجة الأختَة بأن ختبار القبلي والإختبار البعدي و الإ
فرضية مقبولة معناىا الدادة الدطورة في تعليم مهارة الكلام لدى طلبة الفصل ال
مي باتو جاوى الشرقية فعالية لتًقية كفاءة  الثالث بمعهد دار الفلاح الإسلا
 كلام اللغة العربية.
 
 قائمة المصادر والمراجع
  أ. اللغة العربية
أحمد طعيمة، رشدي. الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى. القسم 
 .الأول. مكة : جامعة أم القرى، دون السنة
علمي وطرق كتابو الرسائل الجامعية. خرطوم: أحمد عثمان، عبد الرحمن. مناىج البحث ال
 .5991دار جامعة إفريقيا العالدية للنشر، 
. الأردن: دار 1أحمد البوريتٍ، عبد الرحمن. اللغة العربية أصل اللغات كلها. طبعة  
 .م8991الحسن للنشر والتوزيع، 
وأساليبو. مصر: رشدي، أحمد طعيمة. تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها ومناىجو 
 .ه 0141الرباط 
 .دحلان، احمد زيتٌ. شرح لزتصر جدا الجرومية. سوربيا:  مكتبة الذداية، بدون السنة
علي حستُ  الدليمي، طو وسعاد عبد الكريم عباس الوائلي. اللغة العربية مناىجها 
 5002وطرائق تدريسها. الاردن: دار الشروق للنشر والتوزيع،   
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د.  الدهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها. الرياض: دار الدسلم، عليان، أحمد فؤا
 .2991
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